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apresentam uma redu~o significativa nesse grau de conhecimento. Cabe ressaltar tam-
bern, o fato de que o grau de conhecimento ecol6gico obtido pelos alunos do 5° ano do 
curso de Agronomia e semelhante aqueles apresentados pelos alunos de 1° ano dos cur-
sos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil. Isto parece demonstrar que os alunos 
de Agronomia adquirem no curso universitario aqueles conhecimentos que ja foram ad-
quiridos pelos alunos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil no 2° grau. 
Os resultados da segunda etapa, demonstraram que a carga honiria total dos 
cursos avaliados e sempre superior aquele exigida pelo MEC {3.600 horas/aula). Ob-
servou-se tambem que a carga horaria das disciplinas envolvidas com as quest6es am-
bientais nos cursos avaliados nao ultrapassa em media 105 horas/aula, o que represen-
ta em torno de 2,4% da carga horaria total do curso. Este indice e, sem duvida, baixissimo. 
A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que o grau de conheci-
mento ecol6gico dos futuros profissionais que atuarao na ocupa~ao dos espa~os urba-
no e rural, no Rio Grande do Sui, e insatisfat6rio. Esse baixo grau de conhecimento, 
pode ser atribuido, entre muitas outras variaveis, a pequena carga horaria destinada as 
quest6es ambientais nos cursos avaliados. 
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Os avan<;os dos metodos de processamento das informa~6es, utilizando compu-
tadores e programas que acompanham o progresso das pesquisas, sao fruto de necessi-
dades como baixo custo, rapidez e precisao, permitindo que surjam sistemas destina-
dos a processar dados digitais georreferenciados. Estes sistemas sao utilizados para as 
etapas de aquisi~ao das informa~6es ate sua saida em forma de mapas convencionais 
(base ou tematicos), relat6rios, etc ... 
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A tarefa de elaborar mapas pela sobreposi~iio de dois ou mais, em folhas transpa-
rentes, deu Iugar aos Sistemas de Informa~ao Geogriifica que, segundo FELGUEIRAS 
(1988) sao " .. . bancos de dados capazes de capturar (adquirir), armazenar, recuperar 
e manipular informa<;oes digitais, georreferenciadas, provenientes de imagens, rna-
pas e Modelos Numericos do Terreno", sendo o MNT uma forma de representa~iio 
hipotetica do terreno, na qual sao generalizadas varias fei~6es da superficie. 
Existem diversas metodologias desenvolvidas para a gera~iio de urn MNT utili-
zando ferramentas computacionais e diferentes interpoladores. Cada qual apresenta 
resultados compativeis com a finalidade. 
Este trabalho 1 tern como objetivo a gera~iio de urn Modelo Numerico do Terreno 
do Municipio de Porto Alegre, que servira de base para diversas analises que envolvem 
o conhecimento e a manipula~iio do relevo. 
Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se os dados cartogriificos do Mu-
nicipio de Porto Alegre, atraves das cartas Itapua, Guaiba, Morretes, Porto Alegre e 
Sao Leopolda na escala 1:50.000 da Cartografia Sistematica Brasileira. 
As curvas de nivel possuem a eqiiidistancia de 20 metros no terreno. Foram digi-
talizadas atraves da rotina poliline, gerando poligonos abertos e fechados, disponiveis 
no formato anal6gico e digital. 
Os processamentos e aplica~6es deram-se no Laborat6rio de Geoprocessamento 
do Departamento de Geodesia na UFRGS, utilizando microcomputadores Pentium-
166, mesa digitalizadora DIGIGRAPH tamanho Al com resolu~iio de 40 Iinhas por 
milimetro e impressora HP DESKJET 820 Cxi. 
Os programas utilizados na coleta e processamento dos dados foram o AutoCad 
v12, o AutoCad MAP e o IDRISI para Windows. 
Utilizando a estrutura do referido laborat6rio foram processados os dados do 
arquivo digital da folha Porto Alegre, editadas todas as curvas de nivel e pontos cota-
dos com atributos de eleva~iio, atraves dos comandos do AutoCad. Ap6s, transformou-
se a estrutura do arquivo DWG em DXF para posterior utilizagao no programa IDRISI. 
0 IDRISI importou o arquivo da base Porto Alegre para formato proprio, identi-
ficou as curvas de nivel como Iinhas, com atributos de altimetria e aplicou a interpola-
~iio do inverso da distancia ao quadrado. 
Gerado o MNT provis6rio foi aplicado urn filtro passa-alta com o objetivo de 
suavizar os contornos do modelo criado. 
A seguir foi gerado o grid de representagiio da area de pesquisa, adotando-se uma 
paleta de cores para ressaltar a altimetria da regiiio. 
Ao final do processamento, obteve-se urn arquivo contendo o grid em formato 
raster, o que originou, posteriormente, urn arquivo tematico hipsometrico e diversas 
impress6es do modelo, com variagiio rotacional de azimute para melhor visualizagiio 
dos vales, vertentes e curvas da area de estudo. 
Pode-se tambem visualizar uma composigiio colorida 5R4G3B da regiiio de estu-
do, obtida do sensor TM LANDSAT 5, de 15 de julho de 1994, sobreposta ao MNT. 
1 Trabalho realizado sob a orienta\;iio dos professores Regis Alexandre Lahm, do IFCH/Geografia/ 
PUCRS e Ronaldo dos Santos da Rocha, do IGEO/Geodesia/UFRGS. 
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RELA~OES GLOBAIS A PARTIR DE MAPAS IMAGINARIOS: 
UMA METODOLOGIA DE TRABALHO 
Ligia Beatriz Goulart * 
Em Geografia, a analise das rela~:roes espaciais para o entendimento do espar;o 
como totalidade e pressuposto basico. Entretanto, algumas vezes colocam-se barreiras 
no sentido das reais capacidades das crianr;as compreenderem determinados conceitos 
ligados a esta espacialidade, porque niio amadureceram determinadas funr;6es psicol6-
gicas. 
Esta perspectiva tern levado, em muitas situa~:roes, a descaracterizar;iio dos con-
teudos, habilidades e conceitos pr6prios da Geografia. 
Uma ar;iio pedag6gica favorecida pelos processos interativos possibilita que 
os sujeitos externizem dificuldades e facilidades . Assim, o contato social promove 
a aprendizagem, pois mobiliza os mecanismos intra e inter psicol6gicos para a for-
mar;iio dos conceitos. Desafiados, em grupo, buscam solur;oes colaborativas, que 
lhes permitem construir e reconstruir conceitos bern como analisar perspectivas 
diversas . 
A possibilidade de desenvolvimento do pensamento em uma crianr;a podera ser 
ampliado na medida em que, interagindo com adultos ou companheiros mais capazes, 
resolve desafios que em outras circunstancias niio conseguiria solucionar. A partir des-
ta ideia, VYGOTSTY (1984) desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento pro-
ximal a qual parece acentuar o papel do professor nos processos de ensino e aprendiza-
gem. 0 professor cria as condir;6es para favorecer o desenvolvimento. Cabe-nos dirigir 
o ensino para estagios de desenvolvimento ainda niio incorporados pelos alunos, funci-
onando como impulsionador de novas conquistas psicol6gicas. Assim, afirma 
VYGOTSKY (1984), o unico born ensino e aquele que se adianta ao desenvolvimento 
do individuo. 
Considerando esta analise, estamos propondo urn trabalho, ainda em desenvolvi-
mento, que favorer;a a construr;ao de conceitos relativos a Geografia atraves de ar;6es 
interativas de alunos presencialmente e a distancia (Internet) . 
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